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１．『やつれ蓑の日記』和歌各句索引
凡例
・『鳥取短期大学研究紀要』第 60 号所収の翻刻本文
による．
・見出しは歴史的仮名遣いによる平仮名表記とする．
・文献名の略称として「や」（やつれ蓑の日記），「雨」
（雨滝紀行），「美」（美徳山紀行）を用いる．
・文献名の略称の直下にある数字は文献内の和歌番
号，その下の数字は何句目かを示す．
　　あ　行
あかあをいろの 雨４-２
あかずなほ や９-１
あかずみとこの 美９-４
あかずみられて や 10-５
あかずもわれは や７-２
あきはさかえむ や 24-４
あきはもみぢを 雨３-４
あけがたの や 19-３
あしあるかねば や 27-５
あしはらの や 15-１
あせにけるかも 雨 14-５
あなだまはやと 美 12-２
あはれとぞみる や９-２
あひむかひ 雨 19-１
あひむかひみむ 雨 19-５
あふぎてまちし や５-２
あふげはたかし や 15-４
あまつひつぎは 雨 13-５
あまつみづ や５-１
あまるまで 雨 10-３
あめとふりくる 雨９-４
あらなみたちて 雨 18-４
いかでわくらむ や 29-４
いかならむ 雨３-３
いかにかもせむ や 21-５
いかにして 雨７-３
いしゐのみづは 雨 14-４
いづちもゆかじ や 27-４
いなばのまつの や 16-２
いにしへに 雨 16-１
いにしへの や 26-１
いにしへの 美 13-１
いのちあれば や８-１
いのちながらへ や２-５
いはがねに 雨 15-１
いはにくだけて 雨９-２
いはねふむ 美４-１
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いへはほのほと や 20-２
いまはくさむす 雨２-２
いまもなほ や 27-３
いまもをつつに や 26-４
いもがさを や３-１
いるがかしこさ や３-５
いろはえにけり 美５-５
うきぐものそら や 19-５
うぐひすの や 14-３
うぐひすの 美６-３
うぐひすのなく や 11-５
うすきあるじの 雨 11-２
うたはしく 美 12-３
うつすみとこの 美８-２
うつせれば 美９-３
うとましきかな 雨 11-５
うのはなと や 13-３
うらむなよ 美 10-１
おいきのかげに や８-４
おくやまの 美１-３
おくやまは や 11-１
おちたぎつ 雨８-１
おなじたびねも 美 14-４
おほがみの 雨 13-１
おほがみのやま や 15-５
おほなむぢ 雨 12-３
おもひかけぬを 美２-２
おもひさだめて や４-２
おもへばや や 12-３
おりやまぜけむ 雨６-４
　　か　行
かがひこの や 22-３
かぎりははると や 12-２
かぐつちの や 21-３
かくりいまして や 25-２
かさねてなほも 雨 11-４
かさやどりせり や８-５
かしこきや や 27-１
かなしきろかも 雨２-５
かねてより や４-１
かばねさへ 雨２-３
かはのなに や２-１
かひはありけり や５-５
かひはありけり や 10-２
かへらむまでの や 16-４
かみかぜに 雨 18-３
かみぞかしこき や 25-５
かみのあらびの や 22-４
かみのあらびを や 21-４
かみのみやぞよ 美 12-５
からにしき 雨４-１
かれぬれど 雨 17-３
きえのこる や 13-１
きかずきかせず や６-２
きぎのしたかげ や 23-５
きぎのはは 雨７-１
きぞのよの 美 14-１
きぬがささせる 雨４-４
きみがなさけに 美 14-５
くさまくら 美 11-３
くさまくら 美 14-３
くにつくらしし や 15-２
くみあげて 雨 14-１
くもはかかれり 美 13-５
くらぶやま や 23-３
くりかへし 雨８-３
くりやたむらむ 雨５-５
くれなゐの 雨６-１
けふのこの や 10-３
けふりのなかに や 20-４
けふりをみてぞ 雨１-２
こえゆくみちも や 23-２
こがむひは や 28-３
こきまぜの 雨４-３
ここちこそすれ 雨４-５
ここにもはなを 美８-４
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ここらのひとに や 10-４
こころさへ 雨 11-３
ここをせに や 18-３
こぞのあき や１-３
ことごとに や 26-３
ことのはを や 16-３
このさきみたま 雨 13-２
このさとに や４-３
このはこだきに 雨５-４
こよひとまりと や４-４
こゑこきまぜて や 14-４
　　さ　行
さかしけば 美 10-３
さかぢもまもれ 美１-４
さかむはるべは 雨３-２
さきにほふ や 11-３
さきにほふ や 17-３
さきはへて 雨 13-３
さきはへませり 雨 13-４
さくはなに や 14-１
さくらばな 雨３-１
さくらばな 美６-１
さくらをみねの 美２-４
さととほく 美２-３
さとにきて や８-３
さとをあまたに や 29-２
さみだれに や１-１
したてるひめの 美 12-４
しみさびたてる 雨 15-２
しらくもの 美１-１
しられける 雨１-３
しるひとは や９-３
すくなびこなの 雨 12-４
すずしげに や 17-１
すべもすべなさ や 22-５
すみけむひとの 雨 15-４
すみけむひとは 雨 16-２
すみなれし や 20-１
すみのえのかみ や 28-５
すみのえのかみ 美１-５
すめみこの や 25-３
せぜのしらいと 雨５-２
せばきたもとに 雨 10-２
せみのはの 雨 11-１
そでのつゆけさ 美 11-５
そのあとどころ や 26-２
そのおもかげを 美９-２
そのきのもとは 雨 17-２
そめずあるらむ 雨７-４
　　た　行
たかきのやまに 美 13-２
たきつしらなみ 雨９-５
たきのしらいと 雨８-２
たきのしらいと 雨８-５
たきのしらたま 雨 10-５
たごのてに や 24-１
たちぞゆく や７-３
たちのぼる 雨１-１
たちばなは や 29-１
たちまよひけむ や 20-５
たちわかれじを 美３-４
たちわかれつる や６-５
たつしらなみと や２-２
たつふたつやま 雨 19-２
たににもさくら 美５-２
たはわざすとも 雨 18-２
たびごろも や７-１
たびごろも 雨 10-１
たびにして 美 11-１
たまとちり 雨９-３
たみのかまども 雨１-４
たみのすがかさ や１-５
たれとかも 雨 16-３
ちよもかよはむ や２-４
ちりはてて 美２-１
つきにとて や 23-１
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つきのやどりや や 19-４
つくらせりけむ 雨 12-５
つくれるとしの や５-４
つゆそふみづを 美４-４
つゆにやつれし や１-４
つゆはひにけり 美 14-２
てにもむすばで や７-５
てるつきの や 30-１
としをへて 雨２-１
とめるみよとは 雨１-５
とるさなへ や 24-３
　　な　行
なかせてしがな や 14-５
なきあとみれば 雨２-４
なぐさめにせむ や 16-５
なこそしるけれ や 30-５
なつのみやまの や９-４
なつのよふけて や 19-２
なつはをぐらの や 30-４
なつをへだてて や 17-２
なにおへる 雨 14-３
なほにほひけり 雨 17-５
なほはるふかく や 11-２
なみたちわたる 美１-２
なみのおとの や 28-１
にごるばかりも 雨 14-２
にしきなせるを 雨７-２
にしきのなかに 雨６-２
にはのまがきの や 17-４
にほふやまには 美６-２
にほへるを や 29-３
ぬさとりむけよ や 28-４
ぬのひきのたき 雨６-５
ぬのひきのたき 雨７-５
ぬれてくちなむ や１-２
ねをもなくかな 美６-５
のちにさく や 10-１
　　は　行
はしゐのみづを や７-４
はたこそみえね 美 13-４
はつごもまもれ 美７-４
はなさける や 12-１
はなのこかげに や 11-４
はるのにしきと 美５-４
はるのやまぶみ 美２-５
ひかりなき 美５-１
ひきはへて 雨５-３
ひぢかきわけて や 24-２
ひとこゑも や６-１
ひとたびか や 22-１
ひびきのなだを や 28-２
ひろひてゆかむ 雨 10-４
ふしがきに や 25-１
ふたたびまでも や 22-２
ふたたびも 雨 19-３
ふぢなみのはな 美３-５
ふねよせめやも 雨 18-５
ふることを 美７-１
ふるさとの や 16-１
ふるのかみすぎ や 18-２
ほととぎす や６-３
　　ま　行
まだおとづれぬ や 12-４
またかりそめの 美 11-２
またとちぎらぬ 美 10-４
またもあひみの や８-２
まつがえに 雨 15-３
まつはしるらむ 雨 16-５
まてどつれなし や 18-４
まなびのおやの 美７-２
まれなるかずに や３-４
まれなるを や３-３
みいさをを や 15-３
みおさきつかふ や 25-４
みおやすら や 21-１
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みくまりのかみ 美７-５
みくまりのかみ 美８-５
みすまるに 美 12-１
みたびもわれは 雨 19-４
みたみらが や５-３
みちいそがずは 美３-２
みちをさかしみ 美４-２
みつつなかなむ や 13-４
みとこのさかぢ 美 10-２
みほどやかえし や 21-２
みほのかみがき や 26-５
みやこしまべに や６-４
みよしのの 美９-１
みよしののさと 雨３-５
みよしのを 美８-１
みるほども や 19-１
みれどあかず 雨９-１
みれどもあかず 雨８-４
むかしとはばや 雨 15-５
むすびつつゆく 美４-５
むすぶこよひの 美 11-４
むめのはな 雨 17-１
むらさめの や 18-１
もえあがる や 20-３
ものうからざる 美６-４
もののふの 美 13-３
もりかねて や 30-３
もろともに や２-３
　　や　行
やつかたりほに や 24-５
やどりもとめつ や４-５
やへさくらばな や９-５
やまさくら 美８-３
やまさくらばな 美９-５
やまさくらばな 美 10-５
やまざるひとは や３-２
やまだのそほど や 27-２
やまのこのはを や 30-２
やまひいえねと 雨 12-２
やまひめの 雨５-１
やまひめの 雨６-３
やまぶきの 美４-３
やまぶきの 美５-３
やまほととぎす や 12-５
やまほととぎす や 13-５
やまほととぎす や 14-２
やまほととぎす や 18-５
やまほととぎす や 29-５
ゆきのうのはな や 17-５
ゆきをかきねの や 13-２
ゆくさきの 美３-１
よそにみて 美３-３
よのひとの 雨 12-１
よもにうつりて 雨 17-４
　　わ　行
わかばへだつる や 23-４
わはしらねども 雨 16-４
ゑみじらが 雨 18-１
をしへごも 美７-３
２．『やつれ蓑の日記』固有名詞索引
凡例
・『鳥取短期大学研究紀要』第 60 号所収の翻刻本文
による．
・見出しは現代仮名遣いによる平仮名表記とし，そ
の下に便宜的に漢字表記を示す．
・文献名の略称として「や」（やつれ蓑の日記），「雨」
（雨滝紀行），「美」（美徳山紀行）を用いる．
・文献名の略称の直下にある数字は文献内の所在を
示す．同じ項目が一頁内に複数回出現しても一回
だけ示す．
　　人　名
あしむらたかのぶ（芦村隆信）　　　 美１オ・６ウ
あらおぬし（荒尾主） 美１オ
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いいだひでお（飯田秀雄） 　　　　 や序２ウ・13
ウ・美７ウ
いしかわふたみ（石河函） 雨１オ
いしだ（石田） や９オ
うえむらとしくに（上村利訓） や４オ
うしお（牛尾） や７ウ
えんどうもとさだ（遠藤元貞） 美１オ・５オ・６ウ
えんのおずぬ（役小角） 美３オ
おおしま（大嶋） や 10 ウ
おおたに（大谷） や８オ
おおはらさねもり（大原真守） 美１ウ
おくだすけゆき（奥田祐之） や４オ
おくだのぶたか（奥田信敬） や 10 ウ・11 オ・12 オ
おぐらたいぞう（小倉泰蔵） や８オ
かたお（片尾） や７オ・７ウ・８オ
かどわき（門脇） や７ウ・８オ・９オ・10 オ
きっかわもとはる（吉川駿河守元春）美６オ
きどまさみ（城戸正実） 雨１オ・３ウ
きぬがわながあき（衣川長秋）
 や序１オ・14 オ・美７オ
きまち（来海）　　　　　　　　　　 や10ウ・11オ
くにもとみちお（國本道男）　　　　や序１オ
くらしき（倉敷）　　　　　　　　　や 13 オ
げんたろう（源太郎） や１オ
こばやししげる（小林茂） や４オ・６ウ
こもりもりかた（小森和泉守守方）　美６オ
さじながたか（佐治長孝） や 14 オ
さとだ（里田） や 11 オ
しゅうげつそう（舟月僧） 美２ウ・４ウ
すぎやま（杉山） や 11 オ
すずのやのたいじん（鈴屋大人） 美３オ
たぐち（田口） や 11 オ
たぐちろうおう（田口老翁） や３オ・６オ
たしろつねちか（田代恒親）
  や６オ・６ウ・７オ・10 ウ・12 ウ・13 オ・13 ウ
ちえんしょうにん（智縁上人） や４ウ
つじはるのぶ（辻春信） 美１オ・５オ
なにがしのだいとこ（某大徳） 雨５ウ
なんじょうもとつぐ（南條伯耆守元続）
 美６オ
はしい（橋井） や３オ
はやしのぶよし（林宣義） や６ウ・７オ・10 ウ
ふかだ（深田） や 10 ウ
ほそかわし（細川氏） 雨５ウ
まつむらきよかげ（松村清蔭） や４オ・７オ
みやなが（宮長） や 13 ウ
もり（森） や 11 オ
もりつねのり（森恒徳） 雨１オ
やすみ（安躬） や１オ
やなせ（梁瀬） や７ウ
やまがたよしちか（山縣良近） 美１オ・４オ
やまざきまさよし（山崎政喜） や２ウ
やまだしげなお（山田出雲守重直） 美６オ
やまだよりひさ（山田頼久） 雨１オ
やまなし（山名氏） 美１オ
よこた（横田） や７ウ・８オ・11 オ
よこたあきら（横田朗）
  や６ウ・７ウ・８オ・８ウ・9オ・11 オ
よこやま（横山） や 11 オ
りゅうすい（流水） や３ウ
わたなべ（渡辺） や７ウ
　　地　名
あいみのこおり（相見郡） や３オ
あおやのしゅく（青谷宿） や２オ・13 ウ
あかさき（赤崎）  や２ウ・13ウ
あかまつのいけ（赤松池） や６オ
あそうむら（麻生村） 雨１オ
あめだき（雨滝・雨滝の里） 雨１オ・２オ
あわしま（粟嶋） や６ウ
いずものくに（出雲国）
 や序１オ・２ウ・５ウ・10 ウ・12 オ・12 ウ・13 オ
いなば（因幡） や序２ウ・７オ・７ウ・美１オ
いなばがわ（稲葉〔羽〕川）
 や１オ・雨１オ・６オ
いわいのいでゆ（石井の出湯） 雨４オ
うえいし（羽衣石） 美６オ
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うしおろし（牛下） 美６オ
うしのせ（牛の背） 美３ウ
うだに（鵜谷） や２オ
うつみむら（内海村） や１ウ
うまのせ（馬の背） 美３ウ
うみざき（海崎） や 11 ウ
おおがみのやま（大神山） や序１オ・序１ウ・６オ
　→だいせん
おおさかしゅく（大坂宿） や３オ
おおしのづ（大篠津） や11オ・12ウ
おおたき（大滝） 雨２オ・２ウ
おおたむら（大田村） 雨４ウ
おおはらむら（大原村） 美１ウ
おきのしま（隠岐島） や５ウ
おぐら（小倉） や 13 オ
おだかむら（尾高村） や３ウ・６オ
かずらざか（葛坂） 美２ウ・４ウ
かたしば（片柴） 美２オ・４ウ・５オ
がもうむら（蒲生村） 雨４オ
かわばたまち（川端町） や９オ
かわむらのこおり（河村郡） 美２オ
かんだ（勝田）　　　　　　　　　　 や７オ・13ウ
きたのえみじのくに（北蝦夷国） 雨６オ
きのはらむら（木原村） 雨２オ
ぎんざん（銀山） 雨４オ
くずもむら（車尾村） や 10 ウ
くめのこおり（久米郡） 美１オ
くらよし（倉吉・倉吉の里）  美１オ・１ウ・６ウ
ごうだにむら（合谷村） 美２オ・２ウ
こだ（小田） 美１オ
こま（高麗） 雨５ウ
こやまむら（湖山村） や１ウ
さかい（境）  や 10 ウ・11 オ・12 オ・12 ウ
さかもとむら（坂本村） 美２オ
しかのまち（鹿野町） や９オ
ししじのみずうみ（宍道湖） や 12 ウ
しちやま（七山） 雨５オ
じっこく（十石） 雨１ウ
しまだのさと（嶋田の里） や 13 オ
しまねのみず（嶋根の水） 雨４ウ
しんまち（新町） や９オ
せんじょうざん（船上山） や 13 ウ
せんだいがわ（千代川） や１ウ
そうじがわ（精進川） や４オ
だいせん（大山） や３ウ・４オ・４ウ
　→おおがみやま
たけだがわ（竹田川） 美１ウ
たねがいけ（たねが池） 雨６オ
つえつきさか（杖突坂） や２オ
つきな（槻名・月名） や 11 ウ
とうごうのみずうみ（東郷湖） 美５ウ
とのざき（殿崎） や 11 ウ
とまりこじ（とまり小路） や 11 ウ
とまりのしゅく（泊宿） や２オ
とらせ（虎瀬） や 12 オ
とりな（鳥名の大里・鳥名の里） や１ウ・８ウ
なかうら（中浦） や 11 ウ
なかがわら（中河原） 雨１ウ
ながさき（長崎） や 12 オ
ながせしゅく（長瀬宿） や２オ
なんぜきごえ（波関越） 美５オ
にいむら（新井村） 雨１オ
にかいまち（二階町） や９オ
ぬのひきのたき（布引滝） 雨２ウ
のぞき（覗き？） 美３ウ
はこだき（箱滝） 雨２オ・２ウ
はしづ（橋津）　　　　　　　　　　 や２オ・美６オ
ははきのしゅく（母木宿） や２オ
はまさか（浜坂） 雨６オ
はまむら（浜村） や 13 ウ
ひえづ（日吉津）  や３オ・４オ・13 ウ
ひぜんのくに（肥前国） や 12 オ
びっちゅうのくに（備中国） や８オ
ひのかみやま（火神山） や４ウ
ひのがわ（日野川）  や５ウ・６ウ・12 ウ
ふかうら（深浦） や９オ
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ふしのむら（伏野村） や１ウ
ふじのやま（富士の山） や５ウ
ふたつやま（二ツ山） 雨６オ
べっぷ（別府） 美５ウ
ほうきのくに（伯耆国）
 や序１オ・１オ・４ウ・10 ウ・美１オ
ほうきふじ（伯耆富士） や５ウ
ほそがわ（細川） 雨５ウ
まつえ（松江） や 12 ウ
まつがさき（松崎） 美５ウ・６オ
まつがたに（松谷） や２ウ
まんしゅう（満州） 雨６オ
みくりやしゅく（御来屋宿） や３オ
みささ（三朝・三朝の里）  美１ウ・２ウ・４ウ
みとくさん（美徳山）
 美１オ・２オ・３ウ・４ウ・６ウ
みほこじ（三穂小路） や 11 ウ
みほのさき（三穂のさき）  や５ウ・11オ・11ウ
みやうちむら（宮内村） 美５ウ
みやのしたむら（宮下村） 雨１オ
もろこし（唐土） 雨５ウ
やばせ（八橋） や２ウ
やまべ（山辺） や６ウ
ゆみのはま（弓の浜） や５ウ
ゆやま（湯山） 雨６オ
ゆらのしゅく（由良宿） や２オ
よしの（吉野） 雨１ウ・３ウ
よしののみたけ（吉野の御嶽） 美３オ
よどえのしゅく（淀江宿） や３オ
よなご（米子）
 や１オ・４オ・６ウ・11 オ・12 ウ
よみむら（夜見村）　　　　　　　　 や11オ・12ウ
わかさまちとくえい（若桜町徳栄） や９オ
わたり（渡村） や 12 ウ
　　寺社名
いずものおおかみ（出雲大神）　　　 や序１オ・１オ
うさぎがみ（兎神） や１ウ
おおがみやまのやしろ（大神山社） や４ウ
おおなむじのかみのやしろ
（大汝神の社） や４ウ
おおなむじのさきみたまのやしろ
（大汝命幸御霊社） や 11 ウ
おおなむじのみことのやしろ（大汝命社） や 11 ウ
おおみわのじんじゃ（大神神社） 雨４ウ
おくのいん（奥院） 美４オ
かちみじんじゃ（加知弥神社） や序２ウ
かってのやしろ（勝手社） 美２ウ・３オ
かねつきどう（鐘撞堂） 美３ウ
かんだのやしろ（勝田社） や 10 ウ
きゃくじんのやしろ（客神社） や 12 オ
きよみずでら（清水寺）　　　　　　 や６ウ・13オ
くえひこのやしろ（久延彦社） や 11 ウ
こもりのやしろ（子守社） 美３オ
しとりのじんじゃ（倭文神社） 美５オ
じぬしのかみのやしろ（地主神社） や４ウ
しゃかどう（釈迦堂） 美２ウ
すくなびこなのみことのやしろ
（少彦名命社） や 11 ウ
すみのえのじんじゃ（住吉神社） 美１オ
ぜんこういん（善光院） 雨５ウ
なげいれどう（投入堂） 美３ウ
みほじんじゃ
（三保神社・三保社・三穂神社）
  や序１オ・序1ウ・11オ
みほすすみのみことのやしろ
（三穂進命社） や 11 ウ
りんこういん（輪光院） 美２ウ
　　神仏名
おおなむじのみこと（大汝命） や４ウ・雨４オ
おおやまつみのみこと（大山祇命） や４ウ
ざおうごんげん（蔵王権現） 美３ウ
したてるひめ（下照姫） 美５ウ
すくなびこなのみこと（少彦名命） 雨４オ
すみのえのかみ（住吉神） や 12 オ・美１オ
たけみなかたのみこと（建御名方命）や 12 オ
ちめいごんげん（智明権現） や４ウ
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ちめいごんげんじぞうぼさつ
（智明権現地蔵菩薩） や４ウ
みくまりのかみ（水分神） 美３オ・３ウ
よしののみくまりのみたま
（吉野の水分御霊） 美３オ
　　文献名
えんぎしき（延喜式）　　　　　　　 雨４ウ・美５ウ
えんぎしきしんめいちょう
（延喜式神名帳） や４ウ
かいばらなにがしがふみ
（貝原某が書） 雨５ウ
かみよのまさこと（神代正語） や８オ・９オ
きりつぼのまき（桐壺巻） や８オ
げんじものがたり（源氏物語） や８オ
しんこきんしゅう（新古今集） や４ウ
すげがさにっき（菅笠日記） 美３オ
だいどうるいじゅほう（大同類聚方）や 10 オ
　　その他
いしぶね（石舩） 雨１オ
おおやまのかみのまつり
（大山神の祭） や３ウ
かがくてい（霞岳亭） や８オ・10オ
かつらのい（楓の井） 美５ウ
こもりや（こもり屋） 雨３オ
しのぶいし（しのぶ石） 美１ウ
ぶんせいにねん（文政二年） や１オ
ぶんせいよねん（文政四年） や序２ウ・美６ウ
ほそかわうめ（細川梅） 雨５ウ
まつえのおおはし（松江の大橋） や５ウ
『鳥取短期大学研究紀要』第 60 号所収の翻刻本文
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p.63 下段末尾から３行目：
　　 誤　　　　正
　　鬼神　→　兎神
